留学生のキャリア意識調査報告 -日本語学習者のキャリア支援に向けて- by 寅丸 真澄 et al.
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2．調査対象・調査方法
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3-1． 質問項目別特徴
（1）日本語学習の目的は何か
??????????????????????34.4%????????????????
???????????25.6%??????????????????????24.4%??
???????????????????????10.0%??????????????
?????????????????????? 1.9??? 1.3??? 1.2???????
???????????????????????????????????????
????35.4%????33.8%????30.8%????21.5%???????????????
表 1　質問（1）および質問（2）～（8）の第 1の質問に対する回答結果
???1??????? ???2? ???3? ???4?
?? ??? ? ? ? ? ? ?? ??? ??? ?? ??? ??? ?? ??? ??? 
??
47 90 9 23 22 31 5 30 17 0 16 31 0 13 34 0 
100.0% 100.0% 10.0% 25.6% 24.4% 34.4% 5.6% 63.8% 36.2% 0.0% 34.0% 66.0% 0.0% 27.7% 72.3% 0.0% 
??
65 81 20 23 22 14 2 53 12 0 33 32 0 35 30 0 
100.0% 100.0% 30.8% 35.4% 33.8% 21.5% 3.1% 81.5% 18.5% 0.0% 50.8% 49.2% 0.0% 53.8% 46.2% 0.0% 
??
43 50 17 12 15 5 1 39 4 0 28 15 0 33 10 0 
100.0% 100.0% 39.5% 27.9% 34.9% 11.6% 2.3% 90.7% 9.3% 0.0% 65.1% 34.9% 0.0% 76.7% 23.3% 0.0% 
??
155 221 46 58 59 50 8 122 33 0 77 78 0 81 74 0 
100.0% 100.0% 29.7% 37.4% 38.1% 32.3% 5.2% 78.7% 21.3% 0.0% 49.7% 50.3% 0.0% 52.3% 47.7% 0.0%
???5? ???6? ???7? ???8?
?? ?? ??? ??? ?? ??? ??? ?? ??? ??? ?? ??? ??? 
??
47 14 33 0 14 33 0 10 36 1 21 25 1 
100.0% 29.8% 70.2% 0.0% 29.8% 70.2% 0.0% 21.3% 76.6% 2.1% 44.7% 53.2% 2.1% 
??
65 27 38 0 26 39 0 13 52 0 57 8 0 
100.0% 41.5% 58.5% 0.0% 40.0% 60.0% 0.0% 20.0% 80.0% 0.0% 87.7% 12.3% 0.0% 
??
43 21 22 0 32 11 0 16 27 0 28 15 0 
100.0% 48.8% 51.2% 0.0% 74.4% 25.6% 0.0% 37.2% 62.8% 0.0% 65.1% 34.9% 0.0% 
??
155 62 93 0 72 83 0 39 115 1 106 48 1 
100.0% 40.0% 60.0% 0.0% 46.5% 53.5% 0.0% 25.2% 74.2% 0.6% 68.4% 31.0% 0.6%
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66.2%? 67.4%? 6???????????????????????????????
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（2）本科目履修の目的は就職か
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（3）クラブやサークルに入ったことがあるか（現在所属している場合を含む）
???????????????????????????? 34.0%????????
??? 50.8%????? 65.1%??????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
（4）アルバイトやインターンシップの経験はあるか
????? 27.7%????? 53.8%????? 76.7%????????????????
?????????????????3???????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????
（5）将来の進路（就職・進学）のための勉強や活動の計画はあるか
????? 29.8%????? 41.5%????? 48.8%????????????????
???????????????????????????????????????
??????????JLPT???????????????BJT???????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????????
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（6）就職に関する情報収集など具体的な就職活動をしているか
????? 29.8%????? 40.0%????? 74.4%????????????????
???????????????????????????????????4?????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
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????????????????????????????????????????
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（7）学内の就職関連施設を利用したことがあるか
????? 76.6%????? 80.0%????? 62.8%????????????????
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????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
（8）進路選択のために大学の支援が必要だと思うか
????? 44.7%????? 87.7%????? 65.1%????????????????
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3-2． 日本語レベル別傾向
（1）初級学習者
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（2）中級学習者
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3-3．学習者に期待されている支援
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4．まとめ
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表 2　日本語学習者が期待している支援
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